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1.1. List of Respondent  
2. No Code Name 
Student 
Number  
1 R-1 M Z MUTTAQIN 133411096 
2 R-2 MIFTAKHUN NAJIKHAH 133411091 
3 R-3 SITI FADHILAH 133411105 
4 R-4 DEWI NURAINI 133411106 
5 R-5 
AKHMAD SYAIFUL 
ANWAR 133411117 
6 R-6 NEILIDAR ASMA 133411085 
7 R-7 RISMA WIJAYANTI 133411093 
8 R-8 
REGISYA MAJID 
NARESWARI 133411108 
9 R-9 
SITI MAMDUDATUL 
UMRIYAH 133411094 
10 R-10 LUDFATUN CHASANAH 133411109 
11 R-11 YULIANA MAULA 133411081 
12 R-12 ALFIANISA SOFIARANI 133411073 
13 R-13 DEWI KURNIA 133411066 
14 R-14 IDA YULIANTI 133411047 
15 R-15 
MUHAMMAD FATHUR 
ROHIM 133411050 
16 R-16 ESYA NUR SHABRINA 133411061 
17 R-17 NUR KHOLIPAH 133411056 
18 R-18 SITI KUMAEROH 133411025 
19 R-19 ANISSA GINA NAZDA 133411028 
20 R-20 TRI UTAMI 133411039 
21 R-21 AF`IDATURROHMAWATI 133411012 
22 R-22 HIKMATUDZ DZIKRIYAH 133411008 
23 R-23 YATIMUL CHOTIMAH 133411029 
24 R-24 SITI LAELATUL FARIKHAH 133411018 
25 R-25 ABDUL HAMID 133411004 
26 R-26 RIZKI UTAMI 133411038 
27 R-27 ZULFA NABILA 133411031 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Lattice of Questionnaire  
No Indicator Item 
Number of item 
Total 
+ - 
1 
 
 
 
Internal 
environment  
a. Food and 
drink 
Foods  1 2 2 
Drinks  6 3,7 3 
Fruits 4  1 
Vegetables 5  1 
 
2 
External 
environment  
a. Living 
environment  
 
Building 
Condition 
11,12 8,9,14 5 
  
 
Learning 
Facilities 
10.  1 
The Temperature 
of the house 
13  1 
 
b. School 
environment 
 
Classroom 
Condition 
15,16, 
17,19 
23 
18,20,21,22, 9 
Laboratory 
Condition 
24,25, 
28,29 
26,27 5 
Library 
Condition 
32 30,31 3 
3 Social 
environment  
a. Family 
environme
t  
 
 
Family Attitude 
 
33,34. 
35, 
36,37 5 
Relationship 
Among Family 
Members 
38  1 
b. School 
environme
nt  
 
 
 
 
Relationship 
Among Students 
39  1 
Relationship 
Between 
Lecturer 
and Student 
40  1 
 42 41 2 
  
c. Mass 
media  
Students Attitude 
  
Lecture Attitude  
 
43,44, 
45 
 3 
Watching Movie  46 1 
Watching TV  47 1 
Reading a 
 Magazine 
 48 1 
Reading a 
 Newspaper 
 49 1 
Total  28 21 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Questionnaire about Students’ Learning Environment  
INSTRUMENT QUESTIONAIRE OF LEARNING 
ENVIRONMENT 
 
Name   : ………………………… 
Student Number : ………………………… 
Signature   : ………………………… 
Information about questionnaire 
1. This questionnaire is made to finish the thesis about the 
influence of learning environment to the students’ 
learning achievement 
2. This questionnaire doesn’t influence your final score  
3. Information collected  from this questionnaire is essential 
to analyze the influence of learning environment to the 
students’ learning achievement  
4. The secrecy of result of this questionnaire is guaranteed 
Rules answering questionnaire 
1. read “basmallah” before filling the questionnaire 
2. read the questions carefully  
3. choose one answer which fits your condition  
 
1. Internal Environment  
a food and drink 
1. I eat three times a day  
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
2. I feel hungry when I am learning  
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
3. I feel thirsty when I am Learning 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
4. I eat some fruits every day 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
5. I eat some vegetables everyday 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
6. I drink milk everyday 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
7. I drink alcohol 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
 
 2. External Environment 
a. condition of living place 
1. My (house, boarding house, boarding school or others) is 
noisy by the family’s sound 
A. Always B. often C. sometimes  D. seldom E. never   
2. The vehicle noise is heard into  my (house, boarding house, 
boarding school or others) 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
3. Learning facilities  in my (house, boarding house, boarding 
school or others)  can  support my  study 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
4. I feel comfortable when learning in my (house, boarding 
house, boarding school  or others) 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
5. My study room is large, so the learning process  is not 
disturbed 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
6. My study room is hot 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
7. My study room is leak when raining 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
b. School environment  
1. My classroom  is comfortable for learning process 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
2. My classroom is clean  
Always B. often C sometimes   D. seldom E. never  
3. My classroom is tidy 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
4. My classroom is leak when raining 
A. Always B. often C. sometimes  D. seldom E. never  
5. Tables and chairs in the classroom are proper for learning 
process 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
6. My classroom is hot  
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
7. My classroom is narrow  
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
 8. The  vehicle noise is heard until my  classroom, so I am 
difficult to concentrate when learning 
A. Always B. often C. sometimes  D. seldom E. never  
9. I enjoy learning in my classroom  
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
10. I enjoy learning in my laboratory 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
11. My Laboratory is clean  
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
12. My laboratory is leak when raining 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
13. My laboratory is hot 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
14. I feel comfortable when learning in the laboratory  
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
15. My laboratory can support the learning process 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
16. My library is hot  
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
17. My library is leak when raining   
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
18. My library can support the learning activity  
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never 
Social Environment 
a. Family environment  
1. Family support and remind me to learn 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
2. Family gives me suggestion to be diligent 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
3. I(my brother/ friends  and I)  make a plan to study together 
except holidays 
A. Always B. often C. sometimes  D. seldom E. never  
4. My family let me do anything out of my learning time 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
5. My family let me do anything when I am lazy  
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
 
6. The relationship between my family members is good 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
b. School environment 
1. The relationship between students in the class is  good 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
2. The relationship between students and lecturer is good  
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
3. The students in my class are individualistic 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
4. The students who have difficulties in  learning  get guidance 
from other students 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
5. Lecturers guide students who still have difficulty in 
understanding subjects 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
6. Lecturers remind students to learn 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
7. Lecturers give students motivation 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
c. Mass Media  
1. I spend more than 5 hours to watch movie 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
2. I spend more than 5 hours to watch TV 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
3. I spend more than 5 hours to read magazine  
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
4. I spend more than 5 hours to read news paper 
Always B. often C. sometimes   D. seldom E. never  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1.4 Students’ Learning Achievement  
 
 
NO Subject R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 Basic English Grammar 4 1,9 3,6 2,5 3,9 2,5 2,2 2,4
2 Basic Reading Comprehension 4 2,9 4 3,7 3,8 3,2 3,7 3,5
3 Basic Speaking 3,4 3,4 4 3,8 3,8 3,3 2,9 3,1
4 sentence Based Writing 4 3,2 3,8 3,7 3,8 3,4 3,1
5 Basic Listening Comprehension 3,8 3,7 3,9 3,8 3,6 3,7 3,5 3,8
6 Word Based Lexical Studies 3,6 3,5 4 3,5 3,4 3,5 3,6 4
7 Intermediate English Grammar 3,8 3,9 3,1 3,5 3,6 3,7 3,5 3,7
8 Intermediate Reading Comprehension 3,3 3,6 3,2 3,5 3,5 3,5 3,3 3,3
9 Intermediate Listening Comprehension 3,8 3,5 3,7 3,8 3,9 3,7 3,7 3,5
10 Intermediate Speaking 3,7 3,2 4 4 4 3,3 3,3 3,4
11 Idiom Based Lexical Studies 3 3,2 4 3,5 2,5 4 3,5 3,6
12 Introduction to Linguistics 3,5 3,5 4 3,8 3,3 3,6 3,8 4
13 Paragraph Based Writing 4 3,2 3,8 3,5 4 3,9 3,6 3
14 Advanced English Grammar 3,7 3,9 4 3,4 4 3,1 3,2 3,5
15 Advanced Listening Comprehension 2 4 2 4 2 4 2 2
16 Advanced Reading Comprehension 3,5 3,1 3,5 4 3,3 4 3,1 3
17 Advanced Speaking 3,9 3,3 4 4 4 3,3 3,2 3,4
18 Genre Based Writing 3,4 3,6 3,6 3,8 3,8 3,6 3,5 3,5
19 Language Learning Evaluation 3,4 3,2 3,1 3,1 3,1 3,5 3,2 3,2
20 Language Learning Methodology 3,9 3,7 3,8 4 3,9 3,7 3,8 3,8
21 Reading for Academic Purpose 4 4 4 4 4 3,8 3,8 4
22 Speaking for Intructional Purpose 3 3,6 4 4 3,4 3,5 3,4 3,6
23 Teaching Listening and Speaking 3,6 4 4 4 4 3 3,7 4
24 Teaching Reading and Writing 3,7 4 3,9 3,8 3,9 3,5 3,7 3,6
25 Teaching Grammar 2,8 2,5 3,1 3,7 2,7 2,5 2,7 2,6
26 Writing for Academic Purposes 2,8 3,1 3,3 3,3 2,8 2,5 3,1 3,3
27 Psycholinguistics 4 4 3,8 3,8 4 4 4 4
28 Morphology 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 3,8 3,8
29 Cross Cultural Understanding 3,9 3,1 4 3,9 4 3,5 3,5 3,4
30 English Syntax 4 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,7 3,9
31 Computer Assisted Teaching 4 4 4 4 4 4 4 4
32 Research Methodology in ELT 3,2 3 3,1 3,2 3,1 3,2 3,2 3,1
33 Lesson Planning 3,3 3,2 3,5 3,6 3,1 3,2 3,2 3
34 English Indonesia Translation 4 4 3,2 3,3 4 3,5 3,5 3
35 Introduction to Literature 4 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 4 4
36 phonology 3,7 3,6 3,7 3,6 3,6 3,6 3,7 3,6
129,5 124,5 131,6 132 125 125,5 123 123,7
  
 
 
 
R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22
3,1 2,3 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 2,6 2 2,4 3,2 3 3,1 2,5
3,1 3,1 2,9 3 2,6 3,1 2,1 1,2 1 3,3 3,8 3,7 3,7 3,7
3,2 3,4 3,1 3,6 3,5 3,6 3,8 3,6 3,5 3,6 3,7 3,6 3,6 3,5
4 3 3,6 3,9 4 3,4 3,7 3,4 3 3,3 3,8 3,3 3,7 3,5
3,6 3,5 3,6 4 3,6 3,4 3,5 3,6 3 3 3,7 3,7 3,5 3,6
3,6 3,4 3,4 3,7 4 4 3,9 4 3,4 3,7 4 3,4 3,8 4
2 3,7 3,6 2,6 4 2,7 2,5 3,1 2,4 2,7 3,1 3,6 2,6 3
3,2 3,3 3,3 3,8 4 3,9 4 3,4 2 3 4 3,7 3,5 3,8
3,7 3,5 3,5 4 3,8 3,5 3,8 3,4 3,7 3,5 3,5 3,6 3,5 3,6
3,8 3,5 3,3 3,2 3,7 3,4 3,4 3,2 3 3,3 3,5 3,4 3,2 3,3
3,4 3,4 3,3 3,6 3,5 3,5 3,6 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 3,4 3,5
3,6 3,5 3,3 3,4 3,4 3 3 3,4 3,8 3 3,7 3,7 3 3
4 3 3 4 3,9 3,5 3,5 3 3,1 4 3,3 3,7 3,7 3,6
3,3 3,1 3,3 3,1 4 3 3 2,1 2 3,4 3,7 3,6 3,8 4
4 4 2 4 4 4 4 4 4 3,7 2 3,2 2 2
3,5 3,1 3,1 3,8 4 3,8 3,7 3,8 3,7 3,3 3,1 4 4 3
4 3,5 3,3 3,8 3,8 3,3 3,4 3,1 3,1 3,5 3,5 3,9 3,3 3,3
3,8 3,3 3,5 3,6 3,8 3,5 3,7 3,6 3,8 3,7 3,8 3,7 3,5 3,8
3,2 3,2 3,1 3 3,4 3,4 3,2 3 3,3 3,3 3,5 3,3 3,2 3,5
3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 4 3,7 3,7 3,6 3,8 3,7 3,7 3,8
3,8 4 3,8 4 3,8 3,4 3,8 3,8 3,8 3,8 4 4 4 3,4
3,7 3,7 3,7 3,9 4 3,5 3,5 3,3 3,4 4 4 4 3,8 3,7
4 4 4 4 3,8 4 4 4 4 3,8 3,4 4 4 3,7
3,5 3,9 3,8 4 3,9 3,6 3,7 3,5 3,6 3,8 4 3,7 3,7 3,8
2,8 2,5 3 3,3 3,3 3,1 3,7 2,9 4 3,1 3,4 3,1 3,3 3,6
3,3 2,8 3,1 3,3 3,3 3,5 3,6 3,5 3,6 3,2 3,3 3,2 3,4 3,6
3,7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3,8 3,7 3,8 4 4 3,8 4 4 4 4 4 4 4 3,8
3,9 3,2 3,5 4 4 3,5 3,6 3,3 3,8 3,8 4 4 3,8 4
3,9 3,9 3,7 4 4 4 4 4 4 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
4 4 4 4 4 4 3,9 4 4 4 4 4 4 4
3,1 3 3,5 3,5 3,2 3,3 3,4 3,3 3,3 3,5 3,3 3,4 3,2 3,2
3,6 3 3,4 3,7 3,4 3,4 3,6 3,3 3,7 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4
3,5 3,4 3,8 3,9 3,9 3,6 3,8 3,7 3,8 3,5 4 3,8 3,4 3,5
3,4 4 3,2 4 3,8 3,4 3,4 4 3,8 3,8 4 3,6 3,4 3,6
3,7 3,6 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6 3,6 3,6
127,5 123,2 122,6 131,8 133,6 126,5 128,6 122,6 121,2 125,7 130,2 130,9 126,7 126,8
  
 
 
 
R23 R24 R25 R26 R27
2,2 2,7 2,3 3,3 3,3
4 3,4 3 3,3 3,3
3,8 3,7 3,5 3,6 3,5
4 3,6 3,1 3,7 3,3
3,6 3,2 3,5 2,9 3,4
3 3 3,4 3,4 4
2,1 3,6 2,5 3 2,6
3,1 3,9 2,8 4 3,2
3,4 3,4 3,5 3,6 3,5
3,4 3,4 3,4 3,8 3,3
3,6 3,5 2,5 3,3 4
3 3 3,5 3,2 3,4
3,9 3,6 3,3 4 3,5
3,4 3,4 3,4 3,8 3,5
2 2 4 4 4
3,5 3 3 3,4 4
3,6 3,8 3,3 3,9 3,5
3,7 3,6 3,9 3,8 3,8
3 3,1 3,5 3,3 3,4
3,8 3,8 3,7 4 3,8
4 4 3,2 4 4
4 4 3,7 4 4
3,8 3,8 3,8 4 3,8
3,7 3,8 2,9 4 3,7
3,8 2,4 2,8 2,8 2,9
3 3,5 2,7 3,8 3,6
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 3 3,7 3,8
3,9 3,9 3,9 3,9 4
4 4 3,5 4 4
3,5 3,5 3,1 3,4 3,5
3,2 3,3 3 3,2 3,3
3,6 3,3 3,8 3 3,5
4 3,8 3,2 3,4 4
3,7 3,6 3,6 3,6 3,6
126,3 125,6 119,3 130,1 130
1.5 Result of Students’ Learning Environment  
 
r1 r2 r3 r4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1 3 3 4 5 5 5 3 4 2 2 4 4 4 5
2 2 1 4 4 4 4 3 3 3 1 3 4 4 3
3 3 1 4 4 4 3 1 1 2 2 2 4 4 3
4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2
5 4 3 5 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 5
6 3 3 1 3 2 2 3 2 1 5 4 2 1 2
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 5 3
9 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 5 4 3
10 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 3 5 5 5
11 5 3 4 5 5 4 4 3 5 5 3 5 5 5
12 5 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3
13 4 2 4 4 4 2 4 5 3 4 4 4 3 4
14 4 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5
15 4 3 3 3 4 2 3 5 5 3 3 4 3 3
16 3 3 3 3 5 3 3 4 5 4 3 4 4 3
17 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3
18 3 4 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 3
19 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3
20 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 5 4 3 5
21 3 5 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 5
22 1 3 2 3 5 5 2 4 3 3 3 4 4 3
23 4 3 3 4 3 2 3 3 5 3 3 3 4 3
24 4 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4
25 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 5 5 5
26 2 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3
27 3 5 3 4 3 5 3 4 4 4 2 5 4 3
28 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 5 3
29 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 5 5 3
30 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 2 1 2 3
31 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5
32 5 4 4 4 3 3 2 3 4 4 1 5 4 5
33 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5
34 5 4 5 5 5 5 2 4 4 4 4 5 5 5
35 4 3 3 3 1 3 1 4 3 1 1 3 3 3
36 5 3 4 5 2 1 1 1 3 3 3 4 5 3
37 4 2 5 5 5 5 4 1 3 3 3 4 5 4
38 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5
39 3 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 5 5
40 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3
41 3 3 4 5 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4
42 4 3 4 4 2 2 3 3 4 2 3 4 3 4
43 4 3 4 4 2 1 3 3 3 3 3 4 2 3
44 5 3 4 5 2 3 3 4 4 4 4 5 3 5
45 5 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 5 4 5
46 3 4 4 4 1 4 2 4 4 3 3 5 3 3
47 3 3 4 5 2 3 3 3 4 4 4 5 4 4
48 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 5 4 3
49 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 5 5 3
180 165 185 200 171 178 147 168 179 170 160 205 194 185
 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27
5 2 3 4 3 4 3 4 5 2 3 4 4
3 1 3 4 2 3 2 3 3 2 3 4 4
3 3 3 4 2 5 2 1 5 2 3 4 4
2 1 2 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3
2 2 4 4 3 3 5 3 4 3 3 4 3
3 5 1 2 1 3 2 3 2 4 2 2 2
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 3 3 4 3 4 4 3 2 5 3 4 3
4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4
3 5 4 2 4 4 5 4 3 4 3 4 5
4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 5
3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 5 4 5
3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3
5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5
3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 4
3 5 3 3 4 5 1 5 3 3 3 4 3
3 3 3 3 4 3 1 2 4 3 3 4 3
5 3 3 3 5 5 4 5 4 3 3 4 5
4 3 5 3 2 2 2 2 5 3 2 2 5
2 2 2 2 5 2 2 2 3 3 5 2 2
5 2 2 3 4 2 3 2 5 4 3 3 5
3 2 3 2 4 2 1 2 3 4 3 2 4
3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 5
3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 4 3
4 3 3 3 5 2 2 2 3 3 3 5 5
5 3 4 3 3 5 5 5 3 5 3 5 5
4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 3 4 4
4 4 3 4 4 2 4 2 5 4 3 4 5
4 3 3 3 5 1 4 5 4 4 3 4 3
3 1 3 3 4 1 4 1 2 4 5 3 4
3 2 4 5 4 4 5 2 2 5 3 5 5
4 4 5 4 1 2 4 2 4 4 2 4 4
5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 2 5 5
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5
4 3 1 3 5 5 5 5 5 4 1 5 2
3 2 4 3 4 1 3 5 1 3 2 3 2
4 2 2 3 4 5 5 5 4 3 5 5 5
5 4 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 5 5
3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 3 4 5
3 2 4 4 3 3 4 3 3 5 3 4 5
3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3
4 3 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 3
4 3 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 3
4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3
3 5 2 4 4 5 5 5 4 3 3 4 1
3 5 3 4 4 5 5 5 4 3 3 3 5
3 5 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5
4 5 1 4 4 3 4 3 3 4 3 4 5
178 163 158 177 175 175 180 173 177 188 149 193 196
